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“Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang 
yang sabar dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang 
mempunyai keuntungan yang besar.” 
(Q.S. Fushshilat, 41:35) 
 
“Dan sesungguhnya bila Allah SWT. Mencintai suatu kaum, dicobanya dengan 
berbagai cobaan. Siapa yang ridha menerimanya, maka dia akan memperoleh 
keridhaan Allah. Dan barang siapa yang murka (tidak ridha), dia akan 
memperoleh kemurkaan Allah SWT.” 
(H.R. Bukhari dan Muslim) 
 
Jika Allah SWT. mengizinkan kita menapaki sebuah perjalanan berat, Allah SWT.  
juga akan memberikan kita sepatu yang kuat. 
 
Kebanggaan terbesar bukanlah tidak pernah jatuh melainkan selalu kembali 











Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang tertulis diacu dalam 
naskah, dan disebutkan dalam daftar pustaka.  
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Nekky Sulastri, J500080023, 2012. Hubungan kelelahan kerja dengan kapasitas 
vital paksa paru pada pekerja garment PT. Vinsa Mandira Utama Sukoharjo. 
 
Latar Belakang: Pada era globalisasi dan industrialisasi terdapat peningkatan 
angkatan kerja yang sangat pesat. Peningkatan jumlah angkatan kerja perempuan 
jauh lebih besar dibandingkan dengan laki-laki. Oleh karena itu, diperlukan 
penanganan secara juridis formil, etika, lingkungan kerja, kesehatan, keselamatan 
kerja yang baik demi tercapainya tenaga kerja yang sehat, selamat, dan produktif. 
Kelelahan adalah salah satu faktor yang dapat mengurangi kapasitas kerja dan 
ketahanan tubuh pekerja. Kelelahan dapat dipengaruhi oleh lamanya kerja dan 
periode kerja. Efek dari lama kerja per hari dapat memengaruhi nilai-nilai normal 
dari faal paru. 
 
Tujuan Penelitian: Untuk mengetahui tingkat kelelahan dan nilai kapasitas vital 
paksa paru pada pekerja perempuan bagian sewing PT. Vinsa Mandira Utama 
Sukoharjo. 
 
Metodologi Penelitian: Jenis penelitian quasi eksperimental dengan rancangan 
penelitian one group pre and post test design. Sampel diambil secara purposive 
dan simple random sampling, sebanyak 38 orang. Analisis data diuji dengan 
McNemar. 
 
Hasil Penelitian:  Hasil penelitian menunjukkan pada awal kerja dengan kondisi 
tidak lelah terdapat 55,17% pekerja dengan FVC normal dan 44,83% pekerja 
dengan FVC kurang dari normal. Sedangkan pada akhir kerja dengan kondisi 
lelah terdapat 24,14% pekerja dengan FVC normal dan 75,86% pekerja dengan 
FVC kurang dari normal. Hasil uji statistik diperoleh nilai p = 0,012. 
 
Kesimpulan Penelitian: Terdapat hubungan kelelahan kerja dengan kapasitas 
vital paksa paru pada pekerja garment PT. Vinsa Mandira Utama Sukoharjo.   
 

















Nekky Sulastri, J500080023, 2012. The relationship between fatigue with lung’s 
Forced Vital Capacity of labor on PT. Mandira Vinsa Utama Sukoharjo garment. 
 
Background: Increasing of the labor is very rapidly in the globalization and 
industrialization time. It is in female labor much larger than male. Therefore, it is 
required to handle ethical, environmental, health, work safety with law. It 
functions are to get healthy, safety, and productive for them. Fatigue is factor that 
can reducing work capacity and endurance of labors. Fatigue can be influenced 
by work duration. Work duration effect can influence normal value of lung 
capacity. 
Research Objectives: To determine the level of fatigue and the forced vital 
capacity of lung on PT. Mandira Vinsa Utama Sukoharjo  women workers, in the 
of sewing.. 
 
Research Methodology: This research type was quasi experimental studies with 
one group pre and post test design. Sample was taken in a purposive and simple 
random sampling, as many as 38 people. Data a was analyzed with the McNemar 
test. 
 
Research Results: The results showed at the beginning of work with no tired 
condition, there are 55,17% workers which normal FVC and 44,83% workers 
which less than normal FVC. While at the end of work, there are 24,14% workers 
which normal FVC and 75,86% workers which less than normal FVC. The results 
of statistical tests obtained p-value = 0,012. 
 
Research Conclusions: There was relationship between fatigue with lung’s 
Forced Vital Capacity of labor on PT. Mandira Vinsa Utama Sukoharjo garment. 
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